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Abstract
Thc obiectjre of this activift $as 1o gi\c problctn sohing of dental health Eolnotron l0
kindergirnen parints bv stmple innovation nethod mcludrng sludents 'ind their parents .so thal lhev both
;;il;" J"ii'i^g ,.t,.; "*oironall,- Unti1 lo*adars dcntal heahh educatiotr o ihe kindergarten children
ao."n r ao **i. Asrlcknoil. decar inlhisagc ! I nrr}'e m'ln\ proble s relaled $i$nutntion int'lc
thal will influence their grofih Il s needed to Inrtre.rn eflcclr\e educalion method to the krndergaflefl
cbildren thal rle hopc 1l c.rr nuke bellcr denhl health a{ar€ncss sincc earlY This paper describes a
sl lnDlenlno\alon|nethodmtDed$eTooTHFAN(KIPASGIGI)r 'h ichjsarecordlngs}stemshapeo
i,i.il," .i"i...at pt.ce represents each loolh elc renl ftal iofornung the dental hcalth status Data In
KIPAS GIGI is wrinin rn a iimple tanguage cJsrh understood eg deca\' filhng and nu,ssing Usng
KIPAS GICI is r€poned can bc dofle !!ell dnd effeclr\e rn Tnsula Kindcrgden and Mrrlard Klnoerganen
in r."un,r,"n ruioaqo and also widodo KindcrSanln In Kecrmdrrn B ruh. Kabrpinen Punvorqo It
shoss increasing kno\{ledge and arrareness lL pi'rents r: dre object of educarron.Thereiore, KIPAS GIGI
method is a prospective undenakng to bc us€d In Kindcrgirlen to Increasc $err denral nealth dwarmess'
Ke\: words: Tooth fan: krndergarten plrmts
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Pendahuluan
Ganrbaran k€schatan Gigi anak usra
tdmrn kJnal- l . indl  (Tk) f , l r t r  5crrng ' rrg
drsebur Juga anal us r  prr  sekolah {rprasr
\arru anal usta (-b tdhun dl  Indonesl-
belum merupakar data na<ronal Studr d
beb(rapa dcerah dr Indon<sra didaprtkan
Informirsr mengcnal lua(n\d mrsalah
tersebut
Hasrl sun'fl dinas keschatan
propinsi Ja\\a Barat dan DKI Jakarta pada
r, trurr  t , ' '  t  tq ' r t  rrrrnrrnuLan harrr :r  I  |  "
anal us,a 5-D trhurt  ! rng bcbas Lartes l rng
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berrr tr  mai ih jdLrh dan rarget WHO )ai tu
"00, Drt .nrukan tuga bah*a anrk usra
Balrta 7l 3,ri, tidak men_vikat grgr
Karles gigi pada anak usla taman
kanak-kanak dapat menimbulkan masalah
rcrutama berlatLan dengan masukan nullisi
lang akan mLmpengaruhr tumbuh
l(mbJngn\r St larn i ru lar les padl usra lnl
.*an mcn<niuken slarus lcschatan glgt dan
mulu! sctelah anak dewasa r
Dllihal dari pola makan- kebiasaan
rn.Llan rnak us'J Lamrn lanak-l'anak
crrd.rur '4 kJ\a r l 'an lcmrk lolcqterol
gu' .r  uhhrn clan garam \4rrcka lcbih
nrcn\Ukar Drakxnan drD nrinuman dcngrtr
ra!.r  ' lLrnr.  Arr:r l  . . rJ l rnr.rrr  ldni l  k.rrrr l
nrcnr lrk l  kcblasaan mdkan makrnan \ang
ka\a karbohidrat dan rasn nlanrs lcrutam:r
sUiro.a \ . !ng Incrupa\an nulJrr . , r ,
kariogenrk Sebagaimana dikeiahui. tclch
drsrmpulken bahra nakanan manrs
tcrulal)il- mcrupakaD fiktor fesrko trllggr
u r ' r U l  r j r t . r d r r \ d  k . . r r . r s  g r g r  l t .  L r h
scbobn\x Dcpkes mcmtsukan al lak u5l l l
tanran kan.rk-kanak s.bagar s.rlah satu
k( lorrpol rrr . rs\Jrakat \ f r tg ra$Jrr l . r l lJdaL'
kerusakan grgl dan mulut '
l '4cl  ul  l l rJ.r l ' I  rarJlrh tc l5.bur
maka perlu dilakukan upa\a penlngkatan
kesehalaD gigi dan mulut pada anak pra
s < l o l . r h  m c l u l u r  . r p a r  -  p r n . < r r l r : ' L r r i . '
g . g r  o \ | l - . r '  T J r r n J l x l r r r  ' ' p r r . r  u  .  t . t r l
l ( r r l " r r !  l - ) ( r r . J L r r  r r . ' r n . l  h J r r  l ( s ( L r r r r r  g r L
dengan nctode pada kclompok usla drnr
merupJran upJ\a ran! r tchr i  dan ' f r . r . r
dan .r l " l rgus drhJraplan daPaI
meninbulkan kesadaran akan kl:)sehatan
grgi  dal l  nulut selak usla dlni  ' '
Dal ln hr l  rni  Pcran rbu sangat
IncncntLrkan. kur!rra f'asc pcrlembxngann) a
nrirsrh tcrgantung pcda pe ollhar.lan dan
banoan or:urg de\\ase. Keblasari mcnjaga
kcbersihan dar sosnltsasl nlal(anan !ang
balk bagl kesehatan di mula.r dan keluxrga
Pcngaruh pdng kual dalam masa Iersebut
datang dan ibu|\a Ptranan rbu saDgat
bcrycngamh tcrhadap pcnumbuhan dan
pcrkernbaDgcn an.rk Denrkran lugo
kcschatan grgr dan n lut anak usre taman
kanak-kanak sangat dttentukan oleh
kesadaran. sikap dar perilaku serta
pcldrdikan ibunla. ' r
Tujuan Penulisan mi adalah untuk
me bcnkaD altcmarjf penccahan masalah
upava pro otif kesehatan glgi dan nulul
pada ibu-rbu sis$a taman kanak-kanak
nrclalur metode ino\asi scdcrhana vang
reiangkau dan mengiku$.rtilkan srs$a dan
ibunla. dengan matrisud agar keduany-a
tef libat secara aktif emosional
Dalam makalah iDr akan
dikemLrkakau mctode ;ro\asi sederhana
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Canb.rr  I  Scbagran hclar krpN grgl
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I'enggundan Krydr I'ada si$a TanaD KanaA k(tlttl
\ang drbcri nanlr 'Klpas Cigi .  laltu surtt l
alat banllr pcmeriksaan berupa kanu \xrrg
drsrEun sepertr krpas dan masing-nasrng
helar mewakili sctrap eiemen grgt dan
rsrnla menrpakan informasl statu!
keschatan grgr dan tarrngan penun'ang
dalam mulut.
Bentuk Kipas Cigi
Kipas Gigi dibuat dari 20 hclar
kertas karton sesuar dengan jumhh gigi
emk-anak (gambar l) Ukuran ke(as 20 \ 5
cm terdrri  dan 2 kelompok !\ama.
Kelonrpok porlama terdir i  darl l0 hchr
kenas benvama merah muda \ang
mewakili gigi rahang ba\\'ah Kelompok
kedua terdin dari l0 helai kertas bemami
biru rnuda lang mervakili gigi rahang at.rs.
nlasing-masing hclai diberr nama geltgt dan
diurutkaD
Helai-helai Kipas grgr disalukan dan
djsusur mcnladi kipas (gambar 2). sehrngga
bennrknra lcbih menarik dan ncmudahkan
pasien dalanr mel rmpan Kclcrangan dalam
L,ntuk kchncamn pcnggunaaD
kipas gigi. maka dalan pelaksauuurnrr
harus bckcqa sanra dcngan prhak sckolLrh
Uniuk pe garslpan. Puskcsmas hams
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\ , 1 , J .  J r r l l r c  d i l J n r  b J h a s , l  \ J n g  r r r r r d J h
dipahani oleh ibu-ibu sis[a tenan kanak'
kal'lax- J alrll
L = Lubang
T = Tumpatei
KG = Karang glgl
SC - Sakrt gusr
H = Hilang
KL = Kclarnan
Cara penggunaan kipas gigi
Krpas Gigi diisi olch petugas keschatan grgl
\Jnc m(m(I|k.1 Pad.i scrtep helain\a
drLrlrs t.rrgsrl perrr;r ik<r.rn dan londrsl
.rrr rang dir<r)rukan dengan hunrf srmbol
\Jrtu L H T. KC. SG d.rn KL. Has' l
pemerrk.rr. dr konrurrr lasrLan dengan rbu-
rbu sr.sr Krp.rs gi"r tugd b(rtungsr scbag.r
nrLrlar d.rr DJlLg.ls l . 'ch,r lan gtgl unluL
dohcr grgr or Pu.kesrrres atdu brl l ] 'arr
uokl(r frgr \$rslJ. dendan harapan pasten
rnembasr Krp.r. Crgr Lc Puslcsmas untul
m\nJob.rlr pcn\alrt Didr gigj dan
Girmbar 2. Sebagian helai kiprs grgi )lng telah drsusun
n r (n r l , un \J r  bukL ,  rndu l  H r l  i n r
, l r r r r . r ks r rdk r r ' I r t uk  In (ngan l i s i p rs r  apabrh
JJ, '  krpr. Urgr rrn5 lrr l .rru Srtrrp 1 bulJn
sekah. bcrsamaan dengan pembaglan rapor
'#"e
r\.?1 . ' NI  " t r t
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di sekolah kadcr keschl lan grgr hadlr  dl
k . l . . .  . . r r t r r k  r . ( r , ' l ' r r . l J r r  p ( n l i L J r J r r  K r D  ' '
Grgr pada orang tLra srsle '
Uj i  Coba Kipas Cigi
Untuk mengetrhui respon lbu-rbu
srs\\a taman kanak-kanak terhadap Kipas
U r ! r .  p . r d J  D t r l r n  . \ p r r  '  u 2  K  p J s  C  i i
drujr-cobakalkan pada sissa TK Trtsula
drn TK NlLr lrara dl  Kccanrl ian t \utoa' lo
, .dr f l . .  \ \ .dodo d. dr KJc! - lJrr  BrrLUl
k J b , r p J r ( n  P L ^ \ o r < J o  J r s r  I c n ,  r l
Tenaga pelaksananva seorang clokter grg
drbaru P(rr \JL grgr s(r l  l
Denrblnrbinq
DIa\al i  dcngan Pcn\ l l iuhan Paoa
r b I - r o r r  . r - $ -  t - r m r r r  I ' r r J  - k J n r l  I ( r r r - r r
I  J n r \ r . ' r . r r l  i .  r r .  \ .  . .  -  r  ' r  r l . r  r d r t J r ' d  '
k " r f .  1 .  . , \ . r  i , '  k J r r '  .  p ( r r \ ' b r l -  l J r r J  I
$ J L l , r  r r , - r ' \ t k r l  u r g r .  . . . u n , r r  g c l i 5 t  r t t " l
t u n g . r  d a _  c . r r r  k . r ' r  K r L r , .  G l f r  K r t n L r d t r n
drlanjutkan dengai men\ikat gigi bersana
.r.$ J rdrrJl l  kar.r \-Lrrr . l l .  pcmcrrkssJrr grgr
d n n  I n t i l . . r  . e n a  p J n 0 r : r ' r r r  K l  ' '  C i  I  \ J
l . u  j . ' r r r s  d r l o m L  -  " . ' . r A c n  d . r  d i b r r r \ ' r r )
pada rbu-rbu srs\\'a
I r . ' 1 . ' r " r  ' <  l r r . l . r p  l r " ' r ' l .  r \ r r l t r h r r '
o  r k r r . r r '  d r n g . l r r  l l l ( t . ' J . r  \ r . ' l o n ( l  \ r ' l L
. .bJlu nrJld:rpr l  "crrr t  l ' r l ' . rn h -  b-
d r b <  | '  r - . r o r r .  l J n l . , n c  m r l r r r  \ u r r g  T I J
d r D . | | l J n  K . n . t r d r J n  . ( l . l J l l  p J r \ r l  r r " r ' 1
drber lagr kucsroncr dengan nralcr l  \ang
samc Positif atau lrdakn\.r tangg+an ibtr-
ibu terludrp n tcri lang telah drbcrrki
dipat dr letahur nelxl t r l  peng asaan lbu-rb
dala menja\abkucsloncr
P J o , r  B . r ' J  k (  '  , l . r r ,  \ <  t ,  d t  L t l r t ' :
L r g r  p r n r r r ' u l r . r n  t ' r ' . r n g  K r p . r ' C r g r  ' . r r
nranfJl tn\a den pcngjslal l  kLrcsloncr unttrk
mcngelrhur dala ingat rnercka t€rhidxP
I n r r . | |  p ( I \ u l r r h . r r r  . . ' 1 x  p ( r r , . r l r _  I
lerhadap Krpas Cigr scnr lpl ikasn\a
P€mbah2tsan
Kcgiatur sosial isasi  Kipas Crgr
p , J . r  ' h . - r o L r  . ' \ $ . r  l r n l r r r  L J ' a l  k r r " r l
dilaporkan berlalan dcigan baik dan cfelrrf
r r " r r r l  -  \  x l d . r . r  f . n \ ( r r p r l r  n l x l c r l
pcnruluhan reng drberikan pirdr ibu- ibrt
srs\ \ l  l rnran Lanrk kln.rk dtbcrtkrn
Tenru Ilniah KPPlKti Xill
Di t f i  I  taDrlrn kaDak-kanrk. lumlatr
Deserh \ang ltrdrr 60 oriug Darr hasil
la.rrban kuesloner unruDn\r rbu' lbu murid
tamar kan.lk-kanak dapat menguasar materl
pen)Lrluhin dcngan baik dan nampa\
antusias dalam dialog dan drskusr
Dari hastl kuesioDcr dapat
drkciahui bebcrapa pcftan\aan telrtang
gcligi xnak dl]a\\:rb salah Namun setclah
Dcn\uluhaD rxta_nta ibu dapat menja$ah
dcrrqan baik dan benar Dalat"
p ( r \ J n p r r J n  I n r l ( r r  l L n l J r r g  N r p r s  \ J r g l
rata-|ata ibu dapat mcmahaml dan
nencnma bahkan smgat berc€mangat
dalan aplikasr KiPas Cigr
Dan 1a\\aban kuostoner Pada bular
pcnama. sebolum penwluhan 609'" ibu-ibu
ircnlalab salah. sclclah pcn\ '  luhin I8%
rbLr-rbu mcnla$ab selah Pada bulan kollga
36'1" ibu- ibu \ang nenja\ lab salah dan
pada bulan ke .nam. hanla lyo penan\aan
\ang di ia\\ab salah Dcngan demrknn
dilpat drslmpulkan bah\ra Kipas Glgi dapat
dipahaml delgan mudah olch rbu-ibu srslva
trnan kirnak-kanak Hasil \tng posltll nn
daprt DrcmbaDl Puskcsmas dalam upaln
Dreningkatkln kcsehatan grgr sls\\a taman
kanak'kanak
I prr . . r  p. l : rurrrrr  lc.chJt.rn gigi
dar mlrhrt \ rg ncllbatkan sisre dan orang
tua s1s\\n sccare aklil dapat mengantslpasl
kctcrganlrmgan tefiadap fiklor tenaga'
dane dan fasrlitxs. karcra sis\\x dm orirng
tua ikut beftanggurg -ia\ab atls program
: l | r g  d r l r \ ' r k r r  l  r r r r r k  r l  t ( l J h  d r u r i -
cobakan tckrologr tcpat gnrlc ]ang dapat
ditcflma dan tcrjangkau olch mes-varakat
sena peia\anaD \aDg berbasis peran sefia
nras\afakitt scrla pcla\aDan profeslonal
soderhana. dxlaD bcntuk pernakalan Kipas
Gtgt
Kesiolpuhn
Pad.r dasam\il KiPas CIgl
dimaksudkan scbagiu suatu program ).rng
mr:nearak pasicn d.tl1 ortug lua terlibat
sccal :rktrt:da.lam rangka pelihara diri (selt
c.lrc) kcschal r gigi dan mulut Dr Tanran
kauak-krual pcnggunaan kipas gigi  adalah
scbeuai .rli|t bentLr komunrkasi dcngan lbu-
rhr srs\r tanrirr kanek-kanrk dxn s.bagar
6 ) 1
It'engsunaan KtPa\ t)g Pada lnak
Dedoman kcschatan grgi untuk ncngrkutr
oerkembangan kesehatin grgi dcn mulul
a'ar.a "ac",u berlelanlulan \4cl l l 'cl  respor
srs\!r drrr ol lnS 1Ll3 ' lcrr3 K'pr'  Citg
mcmpun\ar prospek unlul di l ' rapkan padr
st5\ra tJmir kfnir l -k lnal  unnlr
nren,ncl ' . l t l 'cn l< 'edarln ' ' 'sr  t r ' l ludad
lesehaien grgr darr rnrr lul  \ rrnrrrr  dernrLranl
usr lu drhkLrLrn pcrr\  cmlurniarr malel
krors Grg'  dcrrgan b(ntul  \Jng l(Drlr
\ani(r f  I  l rcoba Kipas Crgr perhr dl l rkLlki t
dengan mcnrbarrdlnglan recpon 5l \$a ol
l o t a  d a n  d l d c . r  A p a b l l x , r l r c o b r  N ' p a ' u l g
berhasil dengan baik. maka Krpas urgr
mempun\ai prospek untuk drtenpkan pada
lingkup lang luas
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